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En consideraci6n a lo solicitado por el General de brigada
D. Jo9é Nouvilas J Vilar y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
¡ildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antigtie4ad del dla diez y ocho de lItptiem~re del co-
rriente ailo, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintis~is de diciembre de mil nove-
cientos diez y aiete.
I!t MIlIIitro de l. 011ern,
JUAN DE LA CuRVA y ,pER.U'IKIJ
-
En con.lderad6ft a lllaaervido. y circunltancias del coro-
nel de Ingenierol, nl1mero dbldI" acala de eu clase, D. Jaco-
bo Oarera y Roure, que cuenta la antflleckod y efectividad de
diez y seis de febrero de mil novecientol ,¡_
Vengo en promoverle, a propueeta del Ministro de la Oue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al CftIpleo de
Oeneral de brlpda, con la antl¡Qedad de veintidós del co-
rriente mea, en la vacante producida por fallecimiento de
D. Andr~Huerta y Urrutia, la cual corresponde a la delig-
nada con el número treinta y ocho en el tumo establecido
para la proporcionalidad. .
Dado en Palado a velntis& de didembre de mil nove-
dento. dic.z y siete.
El MIDIatro de la o.ma.
JUd D& LA eaa.... y ,pzR.umL
Servicios 'tkl CW'01U1 de IngenluiJ$ D. /lICobo a",cía
y R.OIII'e.
Nadó el dial7 de jblio de 18S8 e ingres6 en el
servicio el 1.11 de junio de 1874. coma alumno de
la Academia de Ingenieroa. AIQJUÓ reglamenta~
riamente el oempleo de alf¿'ez-alumno en diciembre
de 187 S, sieDdc> llromoVido á teníe1te de dicho cuerpo,
por haber terminado con aprovechamiento sus es-
tudios y pr4ctic:as, en junio de 1877, y destinado a
prestar el servicio de su clae en el cuarto regimiento,
denominado despu6ll regimiento montado de Ingenieros,
A su asoemo • eapita, por antigüedad, en junio
de 1879,_ pasó a servU' al tercer regimiento d. Zapa-
padora MiDadMes. DeaempeM diversas comisiones del
servicie.. siendo alta.de 1Wel1O, en manO de 1883, en el
regimiento. IIIODtado, perteneciendo a l. campa6fa de
teligrab del adsmo. Con moti90 de Ja reorglDiz.ci60
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efectuada en enero de 1884, se le destinó al trtn
de servicios especiales de Ingenieros. En marzo de
188 S fué oolocado en el batallón de telégrafos. El
afiO 1886 estuVO encargado de redactar el reglamento
del servicio telegráfico militar de las plazas. Se le
rdesigoo en marzo de 1889, para fonnar parte de la
comisión nombrada para verificar en la red tele-
gráfica de esta Corte un sistema de experiencia9
comparativas entre las corrientes contínuas e inter-
mitentes o emitidas, a fin de deducir las que fueran
más convenietes para los usos militares. En .mayo de
1890 se le comisionó para visitar la exposición in-
ternacional de Edimburgo (Escocia) y estudiar los
ad~lantos introducidos en telegrafía, comisión que ter-
minó en abril de 1891, siendo premiado con la cruz
blanca de primera clase del Mlrito Militar, por el
mérito de la memoria que presentó como resultado
de dicha visita. ,por el de la obra de que es autor,
titulada e Cartilla de telegrafía de seftaleu, obtuvo
otra crUI de primera clase del Mirito Militar 0011
distintivo blanco. .o~sempeM, en agoslo del afto 61-
timamente citado, una oomisión para efectuar expe-
riencias de telegrana óptica en Segovia, Avlla y Va-
lladolid. , (
En febrero de 1892 le correspondió ~scender a
comandante, y fu6 nombrado ayudante secretario de
la Comandancia general de Ingeniel'Ol de Canarias,
siendo truladado en marzo siguiente al tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores. en el que desem-
peM la oomisi6n de jefe de la Escuela pr4ctica. En
real orden de 7 de octubre le fueron dadas 1..
grada. por los trabajos y servicios especiales de
tele,~". de que Se ha hecho menci.ón. Por su obra
titulada eMesa Bregueu, alcanzó en junio de 1893
la cruz bluca de segunda clase del M6rito Militar.
Como Jefe accicMRtal del regimiento y en las fun-
cio~" dre mayor del mismo, mereció pl;icemes de 51IS
surriores. por sus acertadas disposiciones. con ocasión
de envio de ·fuenas a Afrlca. En septiembre fuá
destiDldo a la Comandancia de Ingenieros de AI-
geci.r~s, .Efectuó el aft<> 189S estu~ios de tanteo de
fortlflcacióa. de la bahla de Algeclra5, por los que
se le dieroo las gracias de real o'"
Embarcó para la isla de Cuba en septiembre de
1896, siendo colocado a su llegada en el batallón
de tel6grafos, como l'efe del· detall y de la comisll(Jn
liquidadora del disue 10 batallón mixto de Ingenieros.
,Perteneció después a la Comandancia general Sub-
inspección del Cuerpo, causando baja en aquel dis-
trito en abril de 1898. Ejerció luego, en comisión,
el cargo de comandante de Ingenieros de Algeciras,
y efectuó trabajos de fortüicadón, por los q~ le
fu6 ooncedida ofra cruz blanca de segunda clase del
M~rito Militar. ,puó en agosto a situación de reem-
plazo y ,IDÚ tarde a la de ~cedente. Volvió a -er
destinado a la ÜImlndancia de Alpdru, en ·.ril de
I 901, :Y qued& '901UDtariamente de reempluo en lepo
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tiembre, situación en la que continuó despu~ 'de su
ascenso a teniente coronel, por antigüedad, en mano
de 1902.
Nombrado en julio comandante de Ingco:eros de
Algeciras, desempeftó diferentes comisiones del ser-
vicio, y efectuó algunos trabajos, entre ellos la re-
dacci6n de varios proyectos de poHgonos de tiro,
que fueron vistos con agrado por S. M., siendo además
premiado con la cruz de segunda clase del ~ritO
Militar con distintivo blanco.
Ascendió a coronel, por antigüedad, en marzo de
1907, y quedó en situación de excedente. .Fu~ nom-
brado en igual me!! de 1908, Comandante general
de Ingenieros de la octava región. ,Pasó en mayo
a situación de reemplazo y en mayo de 1909 se le
volvi6 a oonferir el expresado mando, que desempei\ó
hasta noviembre siguiente, que se le nombró director
del Museo y Biblioteca del Cuerpo. Ejerci6 los cargos
de vocal de la Junta facultativa de Ingenieros y de la
Junta encargada de examinar y calificar los trabajos
de los oficiales aspirantes a ingreso en la Escuela
Superior de Guerra en el al\o 1910, y el de presidente
de la Junta eooo.6mi.ca de las habilitaciones de clases
pasivas.
Desde enero de 191 1 desempetia el cargo de Di-
rector del Centro Electrotécnico y de .comunicaciones.
Es vocal de la Comisión de expiriencias del material
de Ingenieros y de la Junta facultativa del Cuerpo¡.
En marzo de este último ifto se le designó para
formar parte de la Comisi.6n mixta encargada de
estudiar el establecimiento en España del servicio
radiotelegráfico, y en septiembre Siguiente fué nom-
brado representante del Ministerio de la Guerra para
aunar los elementos disponibles en este Ministerio
y en el de Marina, a fin de que pudieran emplearse
para la transmisión de despachos las estaciones radio-
telegráficas de uno y otrO ramo, así como las de las
redes telegráficas militares establecidas en algunas
plaus; ocupándDse después de la redacción de los
reglamentos especiales referentes a este .servicio. Ha
representado asimismo al ramO de Guerra en la Co-
misión permanente espa601a de electricidad y en la
Conferencia de radiotelegraffá celebrada en Londres
en 1912, habiéndosele dado las graéias de real or'en
por sus trabajos como cmsecuencia de esta última
comisión. ,f"ormó· parte del Comité de honor de la
Exposidón internacional de industriu eléctricas y sus
aplicaciones de ,Barcelona. En varias ocasiones le han
sido dadas las gracias de real orden, con motivo de la
ensetianza de aprendices marineros que tursaroo los
estudios y prácticas de radiotele¡rafia en el Centro
Electrotécnico y de Comunlcaciones. Se ha hecho
cargo accidentalmente en algunas ~pocas de la Coman-
dancia general de Ingenieros de la primera regi60.
También ha desempe1\ado otru varias comisiones en
la ,Península, Baleares y Africa, reladonadas con el
servicio que le está. encomendado. En r914 volvi6
a formar parte de la Junta clasificadora de los trabajos
presentados por los oficiales aspirantes a ingreso en
la Escuela Superior de GuerrL
Obtuvo en febrero de 191 S, como recomp'ensa re-
glamentaria, la cruz de tercera clase del ~ritb Militar
con distintivo blanco y pasador de Industria militar.
En octubre de 1916 le fué concedida otra cruz
blanca de tercera clase del ~rito Militar, pensionada,
POI: el mérito de la. obra de que es autor, titulada
cDi<:clenario de frases militares para abreviar y cifrar
las comunicaciones postales y telegrá.ficau.
Cuenta cuarenta y tres a60s y seis meses de efectivo5
servicios y se 'halla en posesión de las condecoraciOnes
•siguientes :
Dos cruces blancas ~ primera clase del MéritO
Militar. l. ,
Tres cruces de segunda clas~ de la misma Orden
y distintivo.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cruz de seJUOda clase de la Orden del Aguila
Roja, de ,Prus1&.
Cruz blanca de tercera clase del Mérito NltvaJ '
,~ cruces blancas de tercera clase del Méritq
Militar, una de ella pensionada.
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REALES. ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé ha servido destinar a este
Ministerio, en vacante de plantilla, al comandante de Caballe-
na D. Joaquín RodriltUet de Rivera y Apezt~ia, que se en-
cuentra ~I! situación de exced.te en esta reglón y prestando
sus servICIos en este Departamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de diciembre de 1917.
CDan
Señor Capitán general de la primera región.
Sedar Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
DIARIO OFICIAL
Circalar. Excmo. Sr.: Como cónsecuencia del real de-
creto de 22 de sep~embre Ílltimo te. L nÍlm. 192), creando
nuevas unidades de Attilleria, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al quedarorganizados los dos nuevos regimien-
tos montados y los siete batallones de posición, se les sirva en
concepto de subscripción al DIARIO OfiCIAL YCOU!CCIÓN
UOISLATlVA el n6mero de ejemplares que para los demás re-
gimientos del Arma se señalaron en la real orden de 24 de
noviembre de 1904 (D. O. núm. 2(5). Al propio dempo ha
resuelto S. M. que los cuerpos o dependencias que no ten-
gan señalado número o que hayan variado de organización,
queden subscriptos por el número de ejemplares que actual-
mente se les sirve.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento "1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26






ClrcultU. I!xcmo. Sr.1 Produclda una vacante de primer
teniente a~dante de profesor en la plantilla de la tercera Sec-
ción de la escuela Central de Tiro del Ej~rclto, que deber'
~roveerse en la forma prevenida en el real decreto de 1.0 deunlo de 1911 (C. L. ntim. lOO), el Rey (q. D. g.) 'ha tenIdo alen disponer que los aspirantes a ocuparla promuevan IUI
instancias para que se encuentren en este Mmiiterlo dentro
del plazo de veinte dfas, a partir de esta fecha, acompanando
COpIas de las holu de semcios y hechos, asf como los demb
documentos justificativos de sus m~rltos, se¡dn precept(¡an los
artfculos 3.· y 4.· del referido real decreto.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de-
más efectos. Dios ltUUde a V. E. muchos aftas. Madrid 26






aano. Sr.: El Rey (q. O. l{.) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso a suboficial de la reserva gratuita de In-
genieros, a los bri~ de dicha reserva, con destino en el
2.. regimiento de Zapadom Minadores. Emilio l6pez y 06-
ma de Saluar; Carlos Abla Aipur y JoaqufD Oarda Malo de
MediDa, en ai'monfa con lo p~ido en e1.rqlamento apro.
bada por R. O. e. de t4 de diciembre de 1911 (e. L D1ÚDe_
."
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ro 246) Y R. O. C. de 18 de noviembre de 1914 (O. O. n6mc-
ro 260).
De RI1 orden 10 dilO V. E. para su conocimiento y dtmú
~os. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 26 de di-
ciembre de 1917.
ClaVA
Señor Capit1n general de la primera regi6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo de subofiáal de la reserva gratuita de Ingenieros, a
los brigadas de dicha reserva, con destino en el 2.. regimiento
de Zapadores Minadores, Emilio López y Gómez de Salazar,
Carlos Abía Azpur y Joaquín Oarda Malo de Medina, que han
practicado con aprovechamiento durante un mes su actual
empleo en dicho. regimiento, en el que seguirán destinados.
De rcal.r4en lo dilO a V. E. para su coaoámiento y de-
IIIÚ efedos. Dios guarde a V. E.. muchos allos. Madrid 26
lie diciembre de 1917.
Ca.avÁ
Sei\or Capitán ¡enem de 1. primera región.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por su resolución de esta fe-
cha, ha tenido a bien designar para el mando de la Brigada
Topográfica de Ingenieros, al teniente coronel de dicho Cuer-
po D. Augusto Ortega Romo, con destino en la Comandancia
de Ingenieros de Gerofla. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y.demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 26 de
diciembre de 1917.
"CIUVA
Seftor Capitán general de la cuarta región.
C;ei'ior InterventQT civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), por resolución de esta fecha,
ha tenido a bien nombrar ingeniero comandante v ¡efe de las
tro~as de In'{enleros de Menorca, al coronel de dicho cuerpo
O. os~ VallejO EH.., ascendIdo a su actual empieo por real
or en de 4 del actual (D. O. n<Lm. 274), en situación de reem-
plazo en esta región.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos:ai\os. Madrid 26
de diciembre de 1917.
ClaVA
Seftores Capitanes ¡enerales de la primera región y de Balea-
res.
Señor Interventor civil de OUfm y Marina y del Protectora·
do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Ingenieros comprendldotl en la si-
guiecte relación, que comienq con D. Benito Chlas y Carbó
y teraaina con D. Autonio Cu~ Vidab. pasen a serrir los
destinos que en la misma se les aeilala, incerpodndose con
nrgencía los destiDadOl a Africa.
De real orden lo dico a V. E. pan su conocimiento y de-
IDÚ efectos. Dial ruante a V. E. muchol dos. Madrid 26
de diciembre de 1911.
Seilares CapitaDelI generales de la primera, eeeuoda, CWIr-
ta, quinta, eexta 1 oc:tan rqlODeI, de Baleares y Canarias
'1 GeaenJ ea Jefe del Bjklto de Ea~a.eaAfrica.
SeiIor Ioten.e..tor chil de Guerra 1 Mariaa J del Protecto-
rado ea MarruecOl.
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D. Benito Chlas J Carbó, de la Brigada Topogr!fica de In-
genieros. a las tropas de la Comandancia de Ingenie-
ros de Grao Canaria.
:t Jo,~ Campos Munilla, de situación de excedente en la
primera región J en comisión en el Ministerio de la
Guerra, a la Comandancia de Ingenieros de Madrid.
" Saturnino Homedes J Mompón, de la Comandancia de
Ingenieros de la Coruiia, a la Comandancia de Inge-
nieros de Gerona.
:t Prudencio Borra Gaviria. ascendido, del tercer rtgi-
miento de Zapadores Minadores, a la Comandancia de
Ingenieros de la Coru.da.
D. Antonio Gonz!Iez Inlo, de situación de excedente en la
sexta región, al tercer regimiento de Zapadores mina·
dores.
" Silverio Caiiadas Vald~s. ascendido, de situaciÓn de ex-
cedente en la primrra región y en COl1'lhión en la Co-
mandancia de Ingenieros de Ceuta, a situaciÓn de ex-
cedente en Ceuta.
Capitanes
D. Luis Sousa Peco, de situación de excedente en la pri-
mera región y tn comisi6n en elsrrvicio dr Auon!u-
tica militar, al servicio de Aeron!ulica miJitsr.
" Antonio ')!nchez Cid Agüeros, del tercer rtgimiento de
Zapadores minadores, a la Comandancia de Ingenirros
deScvilIa.
" Francisco Ilarbedn narduya, del primer regimiente ce
Zapadores minadores, al .t~rcer regimiento rle igual
denominación.
" Ramón Florea: Sanl, de la Comandancia de Ingenieros de
Melllla, al primer regimiento de ZapadMeI minad~res.
" Luia Burlo Miejimolle, de la Comandancia de IngenIeros
de Ceuta, al primer regimiento de Zlpadorea mina·
dorel.
" Ricardo P~rel '1 P~rel de Eulate, de la Comandl'ncia de
Incenlerol de Lanche, a la Comandancia de Ingenie-
ro. de Ceuta. .
" Jtmlllo Velo Castro, de la Comandancia de Ingenleros de
Vigo, a la Comandancia de tnRenier~1de Larache.
f LorenlO Angel Patillo. del primer. reClmleoto de Zlpa.
dorea U1lnadores. 111 servicl<' de Aeronf.utica militar.
• Florencio Achallndabaso y Barrer". de situación de
reemplazo en la sexta región, a la Comandllncia de h:-
¡enleros de Vl¡;o.
• Manuel P~reJ Urrutl, ascendido, del regimiento de Te·
Iqrafos a l. Comandancia de Ingenieros de Melina.
• Enrique M'aldonano J de Meer. ascendido, de altuación
de excedente en la primera región y alumno de la Es-
cuela Superior de Guerrl. a continuar en igual situa-
ciÓn y destino.
Prln..-oe ~e.ntes
D. Autonio Vich &lesponey, de la Comandancia de Inge-
aieros de Melilla, al regimiento de Pontonel'Oll
• Ddefonso de la Portilla Hueso, dela ComandaDcia de In-
genieros de Larache, al regimiento de Ponto.eroa.
:t Antonio Rubio Fem~deJ,del regimiento de Ferroca-
rriles a ta Comandancia de Ingenieros de Lanche.
• llamÓn i50m:. CombeUes, ¿e la ComaodaDda de Ingenie-
rOl de Lanche. a la de MelinL
• Enriqce Guapo Valdb, del regimiento de Ferrocarriles,
a la COlD&lldanc:ia de Io¡enierol de Lanche.
" Carlos Herrera Kerc:eguer, del regim.leato de Ferroca-
rriln, a lu tropal de la ComandaDcia de Ingenieros
de Menorca. .
• Roclrl¡o Gouiles ., FerúDdes, del curto regim1eJlto de
Zapadores mlDadores, al. ft2ÜDÍeoto de Ferr~es.
• Ilafael Guda y Garcla de 1& 'forre, del tercer rqimien-
to de Zapadora mlDadores, al rqiaüeato de Ferro-
c:Uriles.
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~I4t:MlI qae se dÚl
Prlmeroe teaie.atet (a Ro)
,..
Señor Capit!n ceneral ie la cuarta re¡ión.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
_ l. 11IM.. lIIIIlII
• ' '.' BAJAS' ..
I1ITa"-' .~ pa:t~ 'tI":"'" frf ...., r'l'l -. ';~ !
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 26 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el médico provisional D. An¡el U.cer Muni, des-
tinado eri el regimiento de Infanterla Albuera, 26, en súplica
de que se le conceda la separación del servicio activo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el intereSado cause baja
en el cuerpo por fin del presente mes, en W concepto de m~
dico provisional, pasando a situación de segunda reserva
afecto a la bri~ada de tropas de Sanidad Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de diciembre de 1917.
Señor Capitin general de la primera región.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina,
Capitán general de la octava región e Interventor civil de
Guerra y Marina del Protectorado en Marruecos.
. .
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del preaen- ~
te mes sea dado de baja en la qrupación a que pertenece.
De real orden lo di¡o a V. E.. para IU conocimiento y finea
consiruientes. Dios gtWde a V. E.. muchos años. Madrid 26
de diciemltre de 1917.
Señores Cat~:~ generales
nes y de ·as.
Sei10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Don Valentín de Santilio fuentes, de afecto al primer Depó-
sito de Ingenieros, en situación de reserva, al regimien-
tQl.de ferrocarriles.
~ Man!e1 Carrillo Alvarez, de las tropas de la comandancia
de Ingenieros de Tenerife, afecto al segundo Depósito
de reserva de Ingenieros, en situaci6n de reserva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. jt.) se ha servido disponer que
los oficiales de Ingenieros (1:. R.), comprendidos en la siguien-
te relación, que cOllÚenza con D. Valentfn de Santiago fuen-
tes y termina con D. Ramón Oómez lrimia, pasen a servir los
destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de diciembre de 1917.
.Qay.
de la primera y segunda regío-
D. Manael Carr:.jCO Cadeau, del primer recimieSlto de Za-
padores rainadores, al recimiento de Ferrocarriles.
» Acteaio e 'lé Vidda, del tercer t'~m.i.eQtode Zapado-
res miuadores, al primer regiaueoto de icual deno-
minación.
Madrid 26 de di~embrede 19I,.-Cierva.
-Don Ramon 06mez Irimia, de afecto a la ¡comandancia de In-
genieros de Tenerife, en situaci6n de reserva, a las tro-
pas lIe la comandancia de Ingenieros de Tenerife.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante general
de Melilla curs6 a este Ministerio en tres de octubre último,
promovida por el capiUn de Artíllerla D. Ignacío de las L1an-
deras y fraga, en súplica de que le sea reintegrado el Importe
del pasaje de su hija, que satisfizo de su peculio desde MeliNa
a Santilio de.Compostela, y estando lustificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intervención ciVIl de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos, se ha servido aCli:eder
a lo solicitado y disponer le sea satisfecho el importe del
mencionado pasaje por la pagadurfa de transportes militares
de Melilla, con cargo al capftulo 5.-, art. 3.- de la secci6n 12
del presupuesto vigente, previa la correspondiente justifica-
ción.
De tul orden lo digo a V. E. para su conocimiento y uemb
. dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
diciembre de 1917.
:<:UaY~ .
SeDor Oeneral en Jde del fj&cito de España en Africa.
Sei10r Interventor civil de Guerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: ·Para atender nece,,í.dades del ser-
vido, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien dlspO'l\er le den por
terminadas, en fin del corriente Inel, lu prictical re¡lamenta-
rías que en la actualidad efect11an los veterinarios terceros in-
gresados en el Ejb'cito por real orden de 12 de octubre últi-
mo (D. O. n(¡m. 231), y que dichos oficiales se"Íncorporen a
sus destinos de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 20





Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el sargento de
la sexta.compailra de la brigada de tropas de Sanidad Militar,
Ra!116n Huertas Valdivielso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado per ese Consejo Supremo en 13 del actual, se
ha serndo cencederle licencia para contraer matrimonio con
dofta Trinidad Labrador Oonúlez.
De real orden lo digo a V. E. para su cor.ocimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 26 de
diciembre de 1917. ...
'ClUVA
Señor Presidmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta reefoae5.
--
~
fscmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha senido conceder el
retire para la Coruil&, al conserje de primera clase de la
Acrupac:íón de conserjes y ordenanzas de Intenllencia, con
destine en la Academia· del cuerpo, D. Pedro Outi&rez 06-
mezo por haber cumplido la edad para obtenerlo d dfa 3 del
RESERVA ORATUIl1\
Excmo. Sr.: Vista la iDstaDcia que V. E. CIlrIÓ. este Minis-
terio coa escrito de 4 del coniente mes, promovida por d
médico provisioaal D. Roedio BaiDaIi Vúquez, destinado en
el regíDuento de Infantería SeviIJa tt4m. 33, en s1iplica de que
se le coaceda la separación del SCl"rido activo y el ingreso en
la reserva J!atuita facultativa de Sanidad Militar, elRey (q.D.g.)
se ha scmdo dispoDer que el interesado c:aasc baja en el cuer-
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po por fin del presente mes en tal coocepto de lMdico pro-
visioaaJ y alta en la reserva graMta facultativa del mismo, coa
el empleo de m~dico 3.· • que tiene derecho, como compren-
dido en la real orden circular de 2 de junio próximo pasado
(C. L núm. 106) y reunir las condiciones que determina Ja
de 6 de julio de 19J5 (D. O. núm. 148), quedando adscripto a
la Subinspección de las tropas de esa región.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitin general de la tercera región.
Señor Interventor cim de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci~ien'Po;a-
cuJtativo sufrido por el m~ico primero de Sanidad Militar
D. Jos~ Oliveros Alvarez, en situación de reempluo por en-
fermo en esta región, que V. E. remitió a este Ministerio con
escrito de 17 del corriente mes; y comprob~ndose por dicho
documento que el interesado se halla en condiciones de ejer-
cer las funciones de su empleo, el Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien disponer la vuelta al servicio activo de dicho oficial m~
dico, pero debiendo continuar en situación de reemplazo for-
zoso hasta que le GOrresponda ser colocado con arreglo a lo
preceptuado en el artIculo 31 de las instrucciones aprobadas
por R. O. C. de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dios ~arde a V. E. muchol aftos. Madrid 26
de diciembre de 1917.
. Sdlór Capitin general de la primera región.





PASI!S A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente del re¡imiento de Infanterla Sicilia. núm. 7, D. Pedro
Moreno Mui'loz, en instancia cursada por V. E. a este Minis-
terio en 14 del mea actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede sin efecto su ingreso en el Cuerpo de Cara-
bineros, concedido por real orden de 4 del cilado mes (DIARIO
OfICIAL núm. 274).
Es aslmilmo la voluntad de S. M., que el Director general
del referido Cuerpo' proponga al ofiCIal que le corresponda
ingresar en substitución del renunciante.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de--
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbOl aftos. Madrid 24
de diciembre de 1917.
Señer Capitin general de la sexta región.
Señores Director general de Carabineros e Interventor civil de
Guem J Marina Ydd Protectorado en Marruecos.
,
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aECLUTAMJENTO y REEMPL'AZQD~EJER.CITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 10 de octubre 6Jtimo, promovida por D. Prancis-
co Torregrosa Juan, vecino de Alicante, calle de Terol, n6me-
ro 30, en el recurso de alzada contra la resolución dicUda por
el Gobernador militar de Alicante que deniega los beneficios
del art. 271 de la vigente ley de reclutamiento a su bijo Eduar-
do Torregrosa Litio, soldado del regimiento de lnfanterla
Princesa, núm. 4, por no haberlo solicitado dentro del plazo
marcado en el att. Z16 de la citada ley; Y teniendo en cuenta
que la real orden de 20 de enero de 1916 (D. o. núm. 17)
concede los beneficios indicados aun cuando hayan sido so-
licitados despub del sorteo; y justificado que otros bijM del
recurrente perlenecientes a los reemplazos de 1905 y 1910, el
llamado Prancisco se redimió a meWico haciendo uso de la
redención, y el otro, José, sirvió en filas el mismo tiempo 9ue
los dernAs de su reemplazo, el Rey (q. D. g.) se ha semdo
conceder al indicado individuo los beneficios de rderencia y
disponer que de las 1.<XX> pesetas ingresadas en la Delegación
de Hacienda de la provineta de Alicante, se devuelvan 500, co-
rrespondientes a las cartas de pa~o números 111 y 159, C][-
pedIdas en 27 de septiembre de 1915 y 24 de agosto de 1916,
respectivamente, quedando satisfecho con las 500 restantes el
total de la cuota que seftala el artlculo 267 de la referida ley.
cuya cantidad percibirá la persona que efectuó los indicados
depósitos ó la que esté apoderada en forma legal, selZÚn dis-
pone el art. 470 del reglamento para 1& aplicación ae dicha
ley.
De real orden 10 dilo a V. E. para su CODocimiento "1 de-
DÚS dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 24
de diciembre de 1917.
:cuan
Seilor Capitin ~eneraJ de la tercera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Que-
rra y Marina y del protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Hallindose justificado que los indIviduos que
se relacionan a continuación, pertenecientes a los reemplazos
que se indican, estin comprendidos en el aft. 284 de l. vi-
¡ente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha servido dis-
eoner que se devuelvan a 101 Interesados las cantidades quen~r:Slron para reducir el tiempo de servicio en filas, segt1n
cartu de pa~o expedidas en las fechal, con los n6meros y
por las Delegaciones de Hacienda que en la citada relación le
expresan, como i~ualmente la suma que debe ser relnte~rada,
la cual percibirá el individuo que hiZO el depósito o la per-
sona autorizada en forma le~, selZÚn previene el art. 470 del
reglamento dictado para la elecuci~n de l. citad. ley.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y demi5
efectoss. Dios guarde a V. E. muchos años. . Madrid 24 de di-
ciembre de 1917.
Sei\ores Capitanes ¡eneraJes de la cuarta, quinta, sexta, s~p­
tima y octava re¡iones y de Canarias.
Sei\ores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
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•olliaio Ouínovart Rorira 1912 ~i1laíranca del IPanad& . . •• Barcelona... IVUlaCranca ••• 24 mayo. 1912 86 Barcelona. 500
mismo.................... 191~ ldem • . • • • • ••• ldem ••••••• ~dem•••••••• S aebpre 1913 216 ldem••••.• 250
DllSmo................... 191~ lde.. • .. .. . ... ldem...... Illdem ........ 5 idem . 191 <4 101 ldem .•••.• 250
"tino Miguel Tkó•••• 1916 PorteU•.••••. Urida.••••• Barcelona, 63. 15 nob~e. 19 1E 66 Urida •..• 5
uan AbeUana Riera .•••• 1916 "'01.. ...., G<roDa •••••froM....... 22 dibre. 19U5 194 Gerona ••• So
rcos L1or~nsCarhó ••• 191<4 ISa:! Feliú de
Guixols •••• ldem ••.•••• Idem ••.•••.• 4 febro. 1914 142 Idem ••••• 50
OK Amiel Drú ..........
'91' ~guentS •• . •• 14em....... ldem ••••••.. 14 idem • '917 liS Idem ..... Savid IlaaaUea Creixel •. 191<4 Tuu........ Tung~••.E............ 14 sebpre 1915 1361Tarracona • :15
Fr&Dcisco Garda AbieO&o
Colmenare$. • ••••••.• 1914 Cu:currita ••• Logroda.... groilo ••.•• u tebro. 1913 57 Logrado •• 5
Lor~O&O lrauuegui Itu-
191Cí Eibar ••••••• Guipúsc:oa •• San Sebutiis:. 24 abril •• 191E Guipúcoa. Smoa .................... 139
Manllelde laamaraUrZIÜ • 'unta reclutamiato de Londres........... 14 Cebro. 1914 162 Sevilla .••• 1.00
J¡jn Biar Bayo .......... • Deusto••••••• ViJeaya ••••• Ouranco ••••• 13 idem. 1917 23 Ví:c.aya.••. 50
mismo ................. • ¡ldem ........ Idt!!llD ........ dem ••••.••• 29 mIYo.• 1917 16 ldem ••••• SRicardo LibaDO Sangronu. 1917 Lejona .••.••• Idem ..••••• dem ......... 15 febro. 1917 H Idem •••.• 5
Marino Mardn Yardn ••. 191~ VillaesculIa ••• Zamora .•••. :roro ••••••.•. :16 junio. 1916 38 ZlI~ora.••• 25
El mismo •••.••.••••••. 1916 dem •••••.• ldem •••••• dem •• _ ••••• 28 idem. 1916 111 ldem.••••• 25
Juan Sbchea Garela ••••• 1912 ~nti'go de la
Salamanca •••.Puebla ••••. Salamanca •• 23 mayo. 19" '35 Sllamanca. se
Yaximiliano~scón~sc6n 1914 Yoganu •.••. Idem .••••. ldem ••••.••. '7 dibre. 1913 134 IdeDl ..... 50Ramón Federico Alvare:
Blanco ....... lO ............ 1917 Oviedo •• , .•. Oviedo ••••• Oviedo •••••• I~ Cebro. 1917 231 Ovledo •• '1 1.00
Manuel Garela Rosal .•.•• 1917 Idem .,...... ldem •••.•. ldem •••••.•• 26 abrll. • 1917 10 Idem ••••• So
Manuel RodrfguezMartlnez 1917 Mieres •••••.. ldem ..••••• ldem ••.••••• 9 Cebro. 1917 175 Idem .•••• 50
Ramón Ilodrfguea FerniD-
~aDgl8deOn\a.dez ................ oO ...... 1917 Siero •••••••• Idem ••••••• 17 ldem • 1917 227 Idem.•.••• l.
Gabriel Toriello Abin •.•• 1914 Llanes ........ Idem ••••••. ldem •.•••••• 3 ídem. 1914 222 ldem ••••• S
El mismo •••••.•.•...••. 1914 ldem ••• "•••. Idem ••.••·•• ~~em ........ 18 agolto 1915 9 1 Idem ••••• 25
DuiJio Camino Castai'l05 .• 191~ Gij6n •••••.•• Idem ••••••• ~ijón ••••.•••• 22 enero. 1916 4 Idem •••.• 1.0
Ricardp Ferdadea Gonli
~viedo••••.• ,lel ........................ 1917 Oviedt> ••••.• Idem ••••••• 27 idem. 1917 19 Idem ..... l.Án,{el Graido RodrIgues •. 191" Gij6n •••.••.• Idea .•••.•• iGljón ........ 29 idem. 1914 33 ldem .•••• 1.0
Jo,~ Fern40des P~rel •.•. 1914 Lulrea ••••••. Jdem •••.••• Pravla ••.•••• 7 Cebro. 191" 43 Idem ••••. 1.0Lorenso FerD'odea Fer·
•a'od~J ................... 1917 Candamo .•••• Idem. • •••. dem ........ 14 ldem. 1917 54 ldem ..... 1.0
Aatonlo Cuillal Vidal '" • 191,f'Ova...... Poo.....u. Poatevedra. • • 9 abril .. 1917 23 Pontevedra SCarlol Garela Caven•..•• 1917 Pontéyedrl •• ldem •••••.• Id~m ........ 25 enero. 19 1' 2S Idem .'•••• SJo,~ Calo Lemo.. • • • . •• • 191 3 uy ••••••••• Iclem ••••••• VI¡o......... 31 alolto 19 12 117 Id~m ••••• 5








Mac!rld 24 de diciembre de 191'. • <:aaVA
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 101 individuos que.
se relacionan a continuación, pertenecientes a los reemplazos
que se indican, están comprendidos en el arto 284 de la vi-
gente ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan a los interesado, las cantidades que
tn¡resaron para reducir el tiempo de servicio en filas, según
cartas ~ pICO expedidas en las fechas, con los números y
por las Delepcioaes de Hacienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo el depósito ó la perso-
lIa autorizada en forma legal,~ previene el arto 410 del
reglamento dictadofpara la ejecucón de la dtada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demAs
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 24 de
diciembre de 1917.
,
Sellores Capitanes generales de la primera, legunda, tercera Jo
cuarta regiones.
Señores Intendente general Militar e Interventor clvil de Oue~
rra y Marina Ydel Protectorado en Manuec:os.
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Joaquin de Santiago Con-
Madrid .••.••• !Madrid, l ••.•cha Tineo.••••.••••.•. 1917 Madrid ..... 16 Cebro. 1916 210 Madrid•••• SOO
Baltasar Castro Casero •• 1916 Cumbre•••••• Cicere. .... lacere., 15· •• 10 enero. 1916 143 C4cerea ••• 250Luis Gregorio Barrena
Sígilenza •••••AlODIO de Ojeda .••.... 1910 Guadalajara . ~uadalajara.17
'3 febro .. 1916 203 Guadalajara 500
Isidro Gutiérrez Garda.•. 19
'
7 Granada ••.•• Granada •••• Grana<b, 33 •• 19 abril. • 1917 86 Granada •• 250
ro~ Jimenez SantaeUa.•.• 19
'
7 lVilIalba de Al-
Huelva,25 •••e.r .•.•••.• Huelva ••••• 5 ¡tebro. 1917 24 Huelva ••• 500RaCael Font de Mora Llo-
rens ••.•.•••.•.••.••. 191" Valencia .•••• Valencia .••. Valencia, "l... 6 idem. 1914 142 Valencia •• 1.000
Francisco Gasc6 Zaragoza 1915 Idem •••••••• Idem .••••• Idem, 43 ••••• 20 enero. 1915 IS3 Idem •••••• SOO
Julio Pertegaz Urso ••••• 1917 Aldaya ..••••• Idem ••••••• ldem ••.•••••
'"
Cebra. 1917 72 'dem ••••. Sa.
TomA. Verdú P~rez••• " 1917 Pinoso .•••••• Alicante •••. ~icante....... 15 Idem. 1917 47 Alicante ••• 50
Silvestre Bonmati Albert. 1917 Idem •.•••••• (dem ••••••• Idem...8 ••••. 25 enero. 1917 122 Idem ..... 1.00
Jos~ Lloret Pons..•.••••. 1917 Orcheta •••••• Idem •••.•• Idem ••.••... 12 Cebro. 1917 16 Idem •••.• 50
Vedasto Verdl1 Carbonell. 191 ' Pinoso ••••... Idem .•••••• ~dem •..••..• 10 enero. 1917 12 Idem ••••• l.Martln Hernández Hernán-
del............. " ... 191' Villena ••••••. Idem •••.•.• Idem •••••••. 13 idem. 1917 157 Idem ..... 1.00Rafael Beltr!n de la Llave 191' Alicante.•••.• Id..........~'d........... 26 idem. 191' 125 ldem ••••• 1.0Remigio Cremades Oome-
nech.••• , .•.•..•. _••.• 1914 Alcoy •••••••• Idebl •..•••. Alcoy, ..9 ••.•• S Cebro. 1914 6) ldem...... !iJuUo Nevot Mira.....••.• 1917 (dem •••••••. (dem ••.. : •. Idern, ..9 ..... 14 ídem. 1917 242 Idem ••••• 50
~oaquin Botella Calvo •.•. 1917 Elche •••••••• ldem • . . • • •. Orihuela, 50 .. 12 idem. 1917 233 Idem •••.• !O
rancisco González Rodri-
guez.................. 19 15 Marcia." """,," Murcia ••••• ¡Murcia, 51 .•.• 12 ¡dem. 1915 137 Murcia •••• So
Pascual Caballer Baluts •.• 1917 Barcelona •••. Barcelona •.. ¡aarcelona, 61 • 10 idem. 1917 116 Barcelona. 1.0
Pedro Aregall Rigol ••... 1914 Idem •••••••• Idem ••••••• Idem •••••••• 2.. enero. 1914 :103 Idem •.••• 5
El mismo .•••••....••.•• 191.. Idem "" •••••. Idem ••••••. ~dem •••••.•. 16 sebpre 1915 2.. Idem •••••• 25
El mismo •• ;0".""" •• ".,,"" 1914 Idem ••• lit •• " Idem •.••••. Idem 11." tI tI 19 idem. 1916 199 Idem." ,., •• 25
Pedro F4bregas Mar¡U....
'916 ~dem •••••... Idem .•••••. Idem,62 •.•.• 20 enero. 1916 9" ldem.••.•• l.Ramón Folch Villalba •••• 19 14 Idem •••••••• ldem ....... ~dem, 61 ..... 2.. ídem. 1914 216 Idem ..•••. So
Alfonso Buxó Santos ••••• 19" Idem •••••.•• Idem ••••••• dem,62 •••••. :10 idem. 1917 156 ldem ..... S
luan Estrach Domenech •• 1917 Idem. ....... Idem ••••••• Idem ••••••• " 13 Cebro. 1917 126 Idem ••••• 5~ ColI Pul .•••••••••• 1914 rdem •••••.•. ldem •.••••• Idem,63 •••.• 13 enero. 1914 110 Idem..•.•. Sos~ fulines (fuver: ..... 1914 Idem "tI •••• " Idem ••••••• dem .•••. _,. 20 idem. 191.. 115 Idem.••• ,. l.~s~ L1ambes Valls....... 19 1.. (delll "" " """" ldem ••••.•• de••••••••• 28 Idem. 191.. 198 ldern .••.•• SOOl~ Borrás COlta.....••• 191) Ideal"" """"" " Idem"""."" , Idem •••••••• 12 Cebro. 1913 22.. Idem •.••• 1.00
amón Balletbó Perelló •• 1914 San Baudlllode
Tarrau, 65 •••Lbbregal ••• Idem.""""" , 2 .. enero. 191 .. 19:1 Idem •••••• S
Madrid 24 de dlclembre de Itl',
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi·
nisteeio en 7 de julio último, promovida por el vecino de Ez-
proyni (Navarra) fermfn Beorlegui Unzué, en solicitud de
que quede sin efecto el cambio de número efectuado eatre su
bija Lucio Beorlegui Murillo y Beator Apezteguia Ouinda,
ambos del reemplazo de 1916 por el alistamiento del expre·
sado municipio; resultando que al mencionado Lucio, le co-
rrespondla por su número pertenecer al cupo de filas, según
el real decreto de primero de octubre del referido año (DIA-
RIO Of'lClAL núm. 222), y acogiéndose a los beneficios del ar-
ticulo 496 del reglamento para la aplicación de la vigente ley
de reclutamiento, entabló permuta legal de cupo con el mozo
de IIU mismo alistamiento y reemplazo, Beator Apeztegufa.
perteneciente al cupo de instrucción, cuya permuta le llevó a
efecto por todos sus trámites administratiyos y por una es--
critura pública entre los padres de los pennutantes; resultan-
do que en virtud del real decreto de 21 de diciembre de 1916
(D. O. núm. 289). se modificó el cupo del expresado reem-
plazo y como coDlCC1leacia de ello, tanto el Beorl~ COIllO
Apcztequia, fonnaban parte del cu,p.o de instrucción, por
CUJO motivo nini'JDo de ellos ha teDldo necesidad de VCJllr a
filas, circunstanaa en que se funda el teCUJTente para solici-
tar la anulación de la permuta efectuada; considerando que
&ta surtió sus debidos efectos entre uno y otror puesto queApesteguia tiene ahora el nimero 7 J Beorlegw d 3, no h..
biendo el menor motivo para anular la permuta ., mucho me-
nos sin el acuerdo de los dos permutantes; consIderando que
no debe prosperar dicha anuración, no sólo porque la ley no
contiene disposición alguna que la autorice, sinó porque del
contrato celebrado al efecto entre ambas partes, nacieron de-
rechos y deberes a los que alcanzarla la anulación, cuya con-
cesión llevarla consigo la de un acto civil ajeno a la jurisdk-
'ción militar; considerando que en los precedentes de anula-
ción de permutas que el interesado invoca, ocurre cosa muy
distinta, ya que en todas ellas se aDuló la permuta porque lla-
mado también a filas el substituto, el EjércIto no podfa admitir
a un solo recluta cubriendo dos plazas, la del substitufdo y la
suya propia, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
per el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, 8eba servido
desestimar la petición del recurrente, sin perjuicio de lo que
los Tribunales puedan en su dfa decidir sobre los efectos del
contrato de permuta en cuanto a las compensaciones meWi-
as estipuladas, las cuales son por completo ajenas a la esfera
de acción del Ejmíto.
De real orden lo dieo a V. E. pira su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOL Madrid 24
de diciembre de 191'.
QlaYA:
.Sellar CapitJn ¡enera! de la quiDta rqi6n.
© Ministerio de Defensa
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i2EN.sION~
Cúcuúv. Excmo. Sr.: ·Por la; Presidencia de este
Goosejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección
general de la' Deuda y CJasesPasivas, 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado ~n derecho a pensióD a las personas que se
CXprc!loall en la unida relación, que empieza Con dotla
© Ministerio de Defensa
Remedu ViIlaoueva 'Jim~ec y' t"enn1Da con D.- Vic-
toriDa. Roddgun .padilla, por baUane comprendidas
en las leye. y. reglamentoa que respectivamente se
1ndian. t..o. haberes pasivos de referencia se les sa-
tUfada por lu Delegaciones de Ha:ieoda de las
provinci.a.s. y desde las fechas que se consignan 51
la relación; entendi~se que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado, y
los hu~rfaoos no pi.crdao la aptitud lela!. lt
Lo que por orden del Excmo. Sr. .p.residente ma-
nüiesto a V. E. para su OODOcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E'. muchos <l6os. Madrid 21 de
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111 nObN.. I1.l'llIM"' !iIUlI" fM'laCa ..
2t IIl&rlIO. 1817 Baroelon...... 10IlA ... Banl&101l.....
11 l 1.1'7 M1I1'01a •
a OObN .. 1.1' rdob........ Ordob.' Córdob ..
2'1 ••,br•• 181'7 Val.nota. al.nol Val.IlOla.. ..
20 oobre .. 1817 l1U. 1'111 BeTUla ..
21 ..,bre. 1.1 reu OreDM .
, 110bN.. 1.1 "'.,.......... •
4 ..,bre. 181'7 oelou...... Baroelon..... Buoa.lOD....
N
16 IfOIlo. 181 (JI) ...,
14 Julio... 1.1' ~Cartar_ Xl1JGl........ t
1& ldem .. 1.1'7 vW Coroull 8.11l1.... (O) i
6 ld.m .. 181 11&1" RIl&1' Hu.l'....... (1))
ll&IjUDlo .. 181'7, all&40114..... all.do11d V.U...ud "1¡ha.• Du-161l~n.nI d.l.toloobre .. I1t17 !:Ud'" (b- Madrid ...... Ma4rl4 .....
_PaIl, .
U Id.m .. ll~'~ d.m IIJd,m J4_ .
1 d IAloaU4.H.. d11 dlebre. lite .m.......... .A~ 1 ..I ~ .- ......
1'1 ••'o.. l'l~ d ¡. .
13 _lUlO. 11" d_ )(&4rld MMIt4 ..
4 oobre.. 181 d.m .. 4.m.. Jel ..
1181t,bro .. 1181'71 alano!A .,¡V&1nol 'Val.Dal 11 (1)
IMoutepLo MW&ar ..:.
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11 na C1'laUD .
81 ooIlxontepLo )(l11t&r ••••
_1 001112 J1I1l0 1111 .........
tu
_1 ooll. en.ro 1_ .........
'7110 oel·~ur,,"~~~.~.~
'~001 ontept. Xn1tar .00
1
14 ..




1." tenlellte 0011 UD" cru el. Mula CrIa-
Una, D. Prucboo suu. Urbuo.....
capU"', D. Pfo Al_. can4 .
eo....ute. D. Antonio 06rdOMBoIl1DalI 1.1.• Cl1oU141ll&rba VUlaloro .... IJde.....14.Ma4r14 ....
G.M. JWaIa"ID'.-::~:~.~~l'~~~'~~:~~:IVhl4a".
14. ......... .:ImWa Draper •••••• Id. da. 1..
2."nllpoj 01...... , l'r. ooroDel. D. A40Uo:rr.1D P'1IIWr ~... t.2lIOId. MlIroI& '1 • Kut&4&11U1~ Ori1.8áD-¡ d ......_O. G. K.UI1&, 011..... .. .. .... .. J l...... . C.pllál,. D. Cal'erIDo 8ó.a JI......... •... ..
G. x. 06rtOba.I, Paul.Mdol udm "'IVlud.. ... • 'r. oorollel, D. P.llIUJaO Ro~6n M' l ••
14. Va1ellOl&., • VtoantaCabrell.. X'rUDeI. Jd_.... • Capt&áJl, D. PnDa-Pra4.. carra-.. la
14...Yl11a..... • X=~d~.~~~~~.~.~ ld_.... • ICo~~:.~·.~~~~~~~.~~:I! 1.W
Id. Onue..... •Karta Aun, J'tnl&Ild..... 14_.... • 14.11I. Lu1a Bo4rtp_Marqulu call1... 1.lSO
111. JI 11 rol & '1 , •
KAl&ta •• •• •• • looomI Urtb. M.nUll.. •••• Idea.... , capl&áJl. D. Alltonio VWa Real Can'aJal. 126
14. JIaNIloua. • Mula da. 1 MU.,ro ON~ I
Xollfoñ J4e.. ••• • t.' telll.llte, D. Pe4ertoo Oorban BJbu. .00
Jd.1hIrI0I..... • Catal1D'OonUol..Bereol.no Ha6rfan. Boltera. .. A=~~~~:~~~~~~~~~~~'~~~I .00
I·M..rt. 4.1 1tGIar1o LoreDtel VllIda 4.14. lhuoIa .... .. _......._ 1... l." • eoaudute. D. J0e6 U,..06... ..... 1.l.u-"..-._•••••••• 11' .,... nupcl...J4. lel1l1a , • -..arto lI.ntn UOI".......¡HlI6rfaD. 801tera... V.wrblutot,o D. ctJ1_lIarUa Al..-, 4'10
J4. H_ya , • ~~~~~~.~~.~~.:~.~.~ J4em .... J4_ ....IT.,c:.~~.?:.~~~.~~~..~.~~~.~.~~ 1.1110
Jd. Vl1la40114. • JlaralOlltla Xtralea '.l'Ián-,
d••••••••••••••••••••• ti V1a4I.,.
J6.. .......... • Kuoel1ll. Tal.ro O&ro1a ."IJd.m .... , • ¡Cala4or 4. forU8ea411_ 4. 1,- el..,
D. Jluaael 8ula AQa1&a ..
14 • JlartAAlanel.6nOeuaDo ta-¡
•• •••••• •••• mora•••.• '••••••••••.••.• , Hu6rfaDa Tluda"' 1capt"D. D. J't11z 0mIaD0 '1 XarID••••••Idia~U:ra.~ • KuialootloV lvIUda ¡ . ICo~~ ..~:~~~~.~.~ ..~~
14 1Iacl1tc1 • ~l1I& !turne. d. Aul..u& • HlI6rfana 8Gl&era. Colll1l&r1o d. perra H 1.- el_. D. J0e6
• .... \ ID4 1 ··1 I~o. 4. AallllUa Plu& .
1 VlUd. 4et l0ll.U'4l.. Al..bardero ca.t 4.~6ro1to14_ lO .... .... '.JNDcdIc'.. Gil Cu'¡'¡.., ...... 1... 2." , pan efeo&M 4. reíilO.b. BeIl1to Bami·
I nupelu... ea.IIüII.... ........ ........ .. ..
• CI&rIlleD Mullol K&rUn.. Hurfu. Boltera .. ,
lel. Val....... '/' babelMdos llarUB Ide J4_ capt...., D. AMoDIo Jlaioa 'l'ortola.....
• cut.... MdOl Mari1D..... 14 • VI.el \
14 '!'ele4. '1 • OoDlO1&ol6n BoclrfPM P.-G.......... 4W 14_ 101 )capt COD..era 4. Mart. crtIUlI&,















CA) No telÚendo derecho a mayor pensl6n la reclllTente por oponcne • ello 1..
realet 6rdael de 19 de enero y 14 de febrero de 18So, las qae prohibeD la aplicación del
decreto de 1.. Conel de JI de octubre de 1811 en los casos de muerte por enfermedad
connlG, auoque baya lido adquirida en ,ampaila..
(B) Se le traumite el beneficio vacante por f.llecimi~to de su madre D.- Modesta
Bereclano FeroiDdel, a quien (u6 otorgado por resolución de este CODsejo Supremo de
.0 de .eptlembre de 1906.
CC) Se le tranlmlte el beneficio vacante por raUecimiento de su madre D.- Marl.
dellOArio Ucl. y Alluln,. quien C\l~ otorcadopor R.O.de 9 de septiembre de 18'1.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.' JoaeCa
de Mora y Ganón,a quien 1u6 otorgado por Ro Q. de 3 de marlo de 1893.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.·l"ranciaca
Zamora y Grauo, .. quien fu~ otorgado por R. O. de 6 de mano de 18&8. Ha acreclltado
no percibe pensión por su marido. .
(l") Careciendo de derecho a la pensión que concede el Decreto de laa Cortea de
.8 de octubre de 1811. por haber muerto el causante de enfermedad comdn y opoce,.e 100
a ello 1.. R. O. de 29 de enero de 1880. ti .














hada llooreal, • quien (116 otorc.do por resolución de este Consejo Supremo de 21 dejUD10 de 1912 (O. O. Inim. (41).
(H) Se IlCwuul. ala Interessd. la mit.d de la pensión que diaCrutlron sus enten.-
dos D. Miel JOI6 Y D,' Baldomen Asunción Ram(rrl J Mlrllnel, por hallarse vacante,
cuyo beneficio, jutameote con I.a .... mitad que ella percibe, bacen el total de la peD-
116e de 6'5 ,esetas que lea C,,6 c.eedida en coparticipaci6n por resolución de este
Cooaelo Supremo ele 6 de novielDbre de 19' S.
(1) Se lea transaa1te el beneficio Ylcute por fallecimiento de su madre D.- Caridad
MartIDea Garcla, • qlllen !u6 otorg.do. por resoluciÓll de este Coaaejo Supremo en 1.°
de octubre de 1906, abonable por Jll1I1ea partea. las interesadas, J si algun. de eUas
perdiera la aptitud legal para ser pensionist., su parte .crecerá l. de las otras parUcipel,
sin nueva declaración de derechos, La hU~r!ana Viuda ha acreditado no percibe pensi6n
por su marido.
O> Slt les transmite el beneficio vaC3nte por fallecimiento de su madre D.- NicoJa..
Padilla Mayor, a quien fu~ otorgado por R. O, de 14 de junio de 18~9, abonable en co-
participación a 118 interesadas, entendi~ndose que si alguna de ellas perdiera la aptitud
legal, su parte de pensI6n acrecerá la de la otra participe, sin nueva declaración de de-
rechos.
Madrid 21 diciembre de 1917,-P. O. El General Secretario, ~uado.
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I Coronel ••• "."" ••• lDfaDteda •••••• 600 ~ 1 enero ••• 1911 lM.d.rid ••••• ",• Pal.·eIe IaDireccl6Deral. de la Delolda
J Clue. Pasivas.rh.ll. ea.r.:,,¡6. de l. en.
191¡
clase de arta Cristina obtel
, T. coronel ••••• '.' • Estado MaJOr •• 600 ~ 1 idem ... ~dem.••••.•••• ldem •• • • • • • • . • • • • su actual empleo y tiene d




" Otro •••• "••• ti.". Artillerfa " "•••• 487 SG 1 ldem .••• Navarra ••••••. o·••
t Otro ••••••.•••••• (npero•••••• 41, SC 1 idem .... 191 lMadrld ••.•.••• Pa¡.'delaDirecd6neral. de la Deudl
19 ::
Ivalellcia •..••..
'1 Cluea Puina •
I Otro ••••.••••• "." IaCaaterla .••••• 417 sc I i.cIem •••• Valencia....... "" Tienen derecho a revistar de Clficlo.
" Otl'o •••••••••••. " Guardia Chil••• .17 sc 1 idem ... 191 lM~d......... Pac.'de laDireccl6neral. de la Delolda,
1918 ~ria ••••••.••.
., Clues Puivas.
• Comandante (E. R.) lafutesia .••••• 412 5° 1 ldem •••• SOria ••••••••.••.•.
· CapitiD (id.) ...... ldeta .......... 262 5° 1 idem .... 19 :: CÓrdoba•••••.• Córdoba ••••••....
• Ayudante l.. (id.) • SaDidad Militar. 262 5° 1 idem .... 191 Burgos ••••.••• Bureos ...........
• Auxllar mayor de
almacenesdeJPer-
IOnal del material ArtUlerfa •••••• 262 se 1 idem•••• 191 ~villa•. t." •••• SeYilJa ••••••• "•••
· l." teni.eAte (E. Ro). CabalMda ••••• 16. SC • i.cIem •• ". 191 dem •• " ••• ,., Idea ••••••• , .... •• .
• Otro (td.). • • • . • • •• Gaudia O'ril .• 111 51 1 idem•••• 191 ~~ .......... Ideal •••••••••• • ••
Otro (lel. }. • • .. • • •• Idea •••••••••• 18., SCl 1 iclem •••• 191 TIJOSI···· •.~.........•
• Otro~id....................... 111 Scl 1 lcIaD •••• 1918 rdn ••••••••••• Guip41coa •••••••.
• Otro Id. .••.••••• CarabiDerc.•••• 11, se 1 idem •••• 1918 "'lmerla ••••••• Al.J:aerla••••••••••.
!-pT~de almacellc. d 117 5c 1 idem .••• 1911! lzara¡osa •••••• o
zo"....··········1
• Per;ao.Dal del ArtlUerIa ••.•••
terial•••••••••••
o 2.° teniente e-. R..). Carablaeroe. ••• 151 63 1 ldelll •••• 1918 Alaaerla •••.••• Almerla , ••••••••.
CoDaerje de 1.-.... 1Dteadeac:ia aül. ISO ~ 1 ldelll .... 191~ ~~a ........ COru.ia •••••• ••• •.
, Sar¡n\o lic. • ••••• Gurdia O'ril •• lOO I 1 Iepbre. .. 1917 cudia de Crea·~;........ "aleDcia••••••••••
, Otro fd••••..••••• Idem •••... , •••• 100 I 1 octubre•• 1917 ooa•••••• ~oa.,••• · .•••
, S&r¡ento de banda. Idem ••••••.•. , lOO • I enero... 1918 LuCO .•••••• ,.· LulO·············,~to•••••••••• Idea •••••••••• 100 ~ 1 ideal . • •• 1911! II!1qa ..••••.•• Yilap •••••••••••
Otro llc.·........ Idcm •••••••••• lOO ~ 1 dicbre •• 1917 Loja........... Gnnada ..........
Mdlico de l.- ..... InCantetfa•••••• 135 I • 1 enero... 19;¡ Valencia ....... Valencia ..........
I Otro.•••••••.••.•• Iete. •.••••.•.. 135 • 1 ldem .... 1918 Sevilla ........ SeYiUa ...........
Otro de 2.- ....... Idem •••••••••• tU se 1 idem •. •• 1911 Granada .••.••• Granada ••••....• ·
, Cabo de tambores. Ide............. •• se , ........ '9" ~.".de' .............« .........
, Carabloa"O •• I I I ••• Carabineroa .••• 58 O~ 1 idem ••.. 191~ Facha ••••••••• Orense .•••.••••• o
, Guardia civillic.· •. GuardiaOw••• 41 OC! 1 oc:tubre•• 1917 Langa de DueTO. Soria .............
~o Id ,," •• , ••••• Idem .•••.••••• .JI OJ 1 dicbre... 1917 riego .•••••••• Cuota•.•••••.•.












































MADiRID.-TALLI.US DEL DltPosr.ro DE U GUEUA
.¿... l'IIlla..t. PUN~O,.- eu que de~ elllpeAl de retldenClla-de loe InW1'el&4.• ¡I" _ pel'Cllblrlo 1 Delepol.ólll por donde deM&l:l oobrv
_00" "p1.. J.nu • ..,. -....-«. Olllen'&cdo.....
...... QI. Di. Mili .la. hilto CSe ree1denCll_ Dolepol6nde lI&Cl1enda
-
Manuel Calvo Barrueco •••••••• CarabiAero lle.o ••• Cuabineros••.. 38 Ol 1 aovbre •• 19 1' ~_olJer .•.••••.• Baleares ••••••••••Crua Cambero Caldito ••••••••• Otto iel••••••••••• Ideal •••••••••• 38 .~ 1 idem •••. 1917 Valencia de Al-
- c;intara •.•••• Cicerel •••••••••••~oÑ Cano Clavero .••••••••.••• Otro Id.•••••••••• Idem .•••••.•.• 31 O~ 1 octubre •• 191' Torremolinos .• MAl·C············ .edro Calvo Malc:u•••..•••.••• Guardia dvil. • ••• Guardia Civil •. 41 cM! 1 enero .•• 191E!Toledo ••.•••.. Toledo .1 •••••• 1 ••Itarlt;Cuademuat Mart1Acs .. Otrolic.· ••••..••• Idrm •••••••.•• 38 o~ 1 octubre •• 1917 Vatencia••••••• Valencia ••••••••••tI bajo Marln ••.•••••.••• Otro Id •••••.••••• I~•••••••••• 38 o~ 1 Idem.•••• 1917 IGlladaleanal ••• Sevilla ••• i ••••••••
ac:lllto CaJón lJ.o¿oa ••••• ~ •.•• Otro Id ••••.•••••• Idem ••••••.••. ]S .~ 1 idem..... 1917 LuRosa9 .•.••• Santander •••• 11 ••
lo Dfcs Fero des •••.•.••. Carabinero Ido•.••• CarabiDc:J"'a. •••• 38 o~ 1 ldem..... 19 17 VUlagarcfa .•••. Pontevedra •••••••
ltlllebio Garcfa L6pes ••••.••••• CarabInero ••••••• Idem •••.•.•••• 38 O~ 1 enero •.. 1915 ~dra ••••••.••• A.1merfa ••••••••••JW10 OOabert Cenera ••..••.•. Otro llc.o ••••••••• Idem.••.••••••. 38 Oi 1 novbre •. 1917 Barcelona •.•.•. Barcelona .•••.••••AntonIo Gallardo Guerrero ••.•• Guardia civil •••••• Guardia Civil •• 38 o~ 1 enero ••. 1918 Pueblo nuevo
del Terrible .• Córdoba •••••••••.
Mariano Gol1Áles ViUarroel .•.• OtroUc.o ••••• o ••.• IdeIIl •••••••••• 31 O~ 1 octubre •• 1917 La Robla •..•.• ~n •••••••••••••
¡¡In Herv~o Pablo ••••.••••• earlbbaero id.•••.. Carabin~•••• 38 o~ J novbre .• 1917 Hemani'l •••.• Guip11Jeoa ••..•••. . ~
anuel HIlO Lanuaa ••••••.• Otro Id ••••••••••. ldem •••••••••• 38 o~ 1 idem •.•• 1917 Barcelona ••.••• Barcelona•.••••.••ll'ranclac:o ]lm6l1cs Carruco •••• Guardia civillie.- •• Guardia civil ••• 38 O~ 1 octubre •• 1917 ~vil1••••. II ti' Sevilla •••••••••••
Ramón Lago Laro ••••••••••••. Otro Id ••••••••••• IcIem •••••••••• 3a O~ 1 idem •.•• 191~ Madrid ••. , •.•• Pag" de laDlrecclóll
. galo dela Deuda,
ases puivas •••
~Ñ L6pes Otero •••••• o ....... Otro Id ••••••••••• IcIem •••••••••• 38 O~ 1 aepbre •• 1911 Ribadeo ••••••• Lugo ••.••••••••••
ea41 Moro Moralel •••••••••••• Qtro Id ••••••••••• Ideal •••••••••• 22 se 6 junio .... 1917 Barcelona...••. Barcelona•••.•••••
alertano Mart1n Martln •••.••• Otro !d ••.•••••••• ldem •••••••••. 38 O~ 1 octubre. 191~ Teruel ••••.••• Teruel ••..•• 1 •••ltmlllo Martlncs Peaades ....... Otro Id.•.•••••••• Idem •••••••••• 38 o~ 1 ldem •••. 19 1'7 Canals •••••••• Valencia .•••••••••tu M0f: Mudol ............. Otro Id •••••••.•.• Idem ........... 38 02 I nobre.••• 1911 L~rida ••.••••• '" L~rld., , •••••••••• l'blano aacebo P6rel ••..••.• Carabiaero •.•••••• Carabineros••.. 38 o~ 1 enero ••• 1911 Piedras Albas • Ctceres ••••••••• I1016 Mon.tero Dial••••••••••• Otro He.- ••••.••• ldem •••••.•••• 38 o~ 1 octubre." 191'7 Celanova •.•••• Orense ....•.••.•.Donato Muilol Oliva••.••••.••. Guardia civil •••••• Guardia Civil •• 38 02 1 enero ••. 1918 Madrid •••••••• Pag.-dela DlreccióJl
¡ral. de la Deuda
J CJuea Plsivas.
Antollio Ort,a Amador. •• • •. Otro llc.· ••••••.•• Id,..m .......... 38 02 1 nobre •.• 1917 Pilas •••...• , •. Sevilla ••.•••••••.Abd6n Pirra erra .••.•••••••• Otro id •••.••.•••• (deJa •••••••••• 38 o~ 1 idem .••. 1917 Badajol .••.•.•• Badajcs•.•••..•.••Ambl'Ol1o P6rcs Alcalá ••••.•••• Cara~inero••..•.•• CarablDerOll •••• 38 o~ 1 enero •.. 19 18 Pamplona ...•• Navarra ....••••••Dlonillo Plcuo Ortelano •.•.••. Guardia civillic.o •. Guardia Civil •• 38 03 1 octubre .• 1917 Madrid •..••.•• Pag" de la Dlreeci6ngrai. de la Deuda
1016 Romero Pareja •••••.••..•• ~ 191~ Guardamar ; •.•
"1 Oases Pasivas.
CarlblDero .•••••. Carabiaeros •••. 41 I enero •.• Ahcante •••••• _•••
MJrue1l.ocha Lópcs o ••••• , •••• Guardia civil •.•••• Guardia Civil •• 38 03 1 ldem. '0' 191~ ¡actafe .•••.•••. Pag.- delaDirec.ci6Jl
gral. de la Deuda,
clases pasivas....
Mleuel Rod~cs JUlto •••••..• Otro fic.o .l .••••• IcIem •••••••••. 38 O~ 1 octubre •. 1917 Mazarulleque •• Cuenca .•••••• l" IJuan SdreI aldcsno•••.••••.• Carabiuero be.-•••• Carabiaeroe•••. 41 cM! 1 nobro ••• 1917 lTorroella de
Montid ••••• Gerona ••• _........
Luclo Tlodra Alfayate •••..•••• Otrofd ••••••••••• Idem ••.•••••.• "la 03 1 octubre • 1917 !raDjón ••.••.•. POlltevedra •••••.•
Madrid 26 de diclembre 4e 1917'-P, O. EJ Gen~ral Secfetario, Ap4dq.
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